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ら、論理的思考のレベルで、三段論法についての彼の学説の基礎となる、A / B / E（普遍


















































































































































































































































































































































1 私自身のピピンとの対決については、とりわけ以下を参照。Gabriel/Zizek 2009a, 
Gabriel 2010, and Gabriel 2011. 
2 この点の完全な答弁については、以下参照。Gabriel 2019. 
3 ピピンにおける実体対主体についてのピピンのコメントは、以下参照。Pippin 1989, 
175. 
4 たとえば、以下参照。Pippin 2016. 
5 シェリング－ヘーゲル問題については、私の Aarhus Lecturesを参照。 Gabriel 
2013, 2014, 2015a, 2016a. 















8 この点については、以下における私のピピンとの対決を参照。 Gabriel 2017. 
9 アリストテレスにおける、それ自身を思考する思惟についての説明については、以下




11 Kant 1998, 936: “Der Initiat hat schon den groben an den äußerlichen Sinnen 
klebenden Verstand zu höhern und abgezogenen Begriffen gewöhnt, und nun 
kann er geistige und von körperlichen Zeugen enthüllete Gestalten in derjenigen 
Dämmerung sehen, womit das schwache Licht der Metaphysik das Reich der 
Schatten sichtbar macht.”  
12 TWA 20:430を見よ。: “In der Schellingschen Philosophie ist so auch wieder der 
Inhalt, die Wahrheit, zur Hauptsache geworden, wogegen in der Kantischen 
Philosophie das Interesse sich besonders so ausgesprochen hat, daß das Wissen, 
das Erkennen, das subjektive Erkennen untersucht werden solle; es ist als 
plausibel erschienen, daß man das Instrument, das Erkennen, zuerst 
untersuche.” 
13 典型的には以下によって代表される。Rödl 2018. レートルの説明をフィヒテの知識学
の同時代的反響として見ないのは困難である。 
14 TWA 6:254のミラーの翻訳: “Nach dieser Vorstellung habe ich Begriffe und den 
Begriff, wie ich auch einen Rock, Farbe und andere äußerliche Eigenschaften 
habe. – Kant ist über dieses äußerliche Verhältnis des Verstandes als des 
Vermögens der Begriffe und des Begriffes selbst zum Ich hinausgegangen.” 
15 フレーゲの心理主義の残滓については、以下参照。Gabriel 2015b, chapter 13. 
16 TWA 6:256のミラーの翻訳。訳文は少々訂正されている。 
17 TWA 6:261. The problem is that “the Kantian philosophy has not got beyond the 
psychological reflex of the concept”, “not because the categories themselves are 
only finite, but on the ground of a psychological idealism, because they are 
merely determinations originating in self-consciousness.” (TWA 6:261のミラーの
翻訳。 訳文に少々手を加えた。) 
18 以下参照。Gabriel 2018. 
19 Stern 2009, Kreines 2015. 
 
